







長距離歩行行事の意義についてSignificance of long-distance walk event in junior high school











































































































































































１．「現代の特別活動 －理論と実践－」中野目直明，小川一郎編 育英堂 １９９６
２．昭和４３年の教育課程審議会答申：特別活動の性格
３．昭和５２年学習指導要領改訂
４．新訂 特別活動研究 高橋哲夫，原口盛次，井上裕吉 編 教育出版 ２０００
５．特別活動と人間形成 山口満 編著 学文社 １９９０
６．特別活動の理論と実践 宮崎和夫，松下静男，奥俊治，原誠治 学文社 １９９３
７．特別活動の研究 大石勝男，森部英生編著 亜紀書房 １９９１
８．特別活動を学ぶ 酒向健・都築亨編著 福村出版 １９９１
９．佐藤秀夫 学校ことはじめ事典 小学館 １９８７
１０．肥田野直也 教育課程総論 戦後日本の教育改革６ 東京大学出版会 １９７１




１４．宇留田敬一 特別活動指導法事典 明治図書 １９８４
１５．文部省 生徒指導の手引（改訂版） 大蔵省印刷局 １９９０謝辞
本研究に協力いただいた倶知安町立倶知安中学校卒業生のご健康とご活躍を祈念いたします。
また，特色ある特別活動の共同研究者として元倶知安中学校教諭鈴木昂氏の功績と，事後の
アンケート調査でのご協力に感謝申し上げます。
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